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✉s❡r✲s♣❛❝❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳ ▼❛♥② ❡①✐st✐♥❣ ♠✐❞❞❧❡✇❛r❡ ♣r♦❥❡❝ts s✉❝❤ ❛s❖♣❡♥ ▼P■ ❬✺❪
♦r P❱❋❙✷ ❬✶✸❪ r✉♥ s✉❝❝❡ss❢✉❧❧② ✉♥♠♦❞✐✜❡❞ ♦♥ t♦♣ ♦❢ ✐t✳
MX Library Open−MX Library
MX Driver Open−MX Driver
Generic Ethernet Layer
Ethernet Driver
Ethernet Board
O
S
 B
y
p
a
s
s
Application
Ethernet Wires
MX Firmware
❋✐❣✳ ✶✳ ❉❡s✐❣♥ ♦❢ t❤❡ ♥❛t✐✈❡ ▼❳ ❛♥❞ ❣❡♥❡r✐❝ ❖♣❡♥✲▼❳ s♦❢t✇❛r❡ st❛❝❦s✳
❖♣❡♥✲▼❳ ✇❛s ✜rst ❞❡s✐❣♥❡❞ ❛s ❛♥ ❡♠✉❧❛t❡❞▼❳ ✜r♠✇❛r❡ ✐♥ ❛ ▲✐♥✉① ❦❡r♥❡❧
♠♦❞✉❧❡ ❬✻❪✳ ❚❤✐s ✇❛②✱ ❧❡❣❛❝② ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❜✉✐❧t ❢♦r ▼❳ ❜❡♥❡✜t ❢r♦♠ t❤❡ s❛♠❡
❛❜✐❧✐t✐❡s ✇✐t❤♦✉t ♥❡❡❞✐♥❣ t❤❡ ▼②r✐❝♦♠ ❤❛r❞✇❛r❡ ♦r t❤❡ ♥❛t✐✈❡ ▼❳ s♦❢t✇❛r❡
st❛❝❦ ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✶✮✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡s t❤❛t ❛r❡ ✉s✉❛❧❧② ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ✐♥ t❤❡
❤❛r❞✇❛r❡ ♦❢ ❤✐❣❤✲s♣❡❡❞ ♥❡t✇♦r❦s ❛r❡ ♦❜✈✐♦✉s❧② ♣r♦♥❡ t♦ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✐ss✉❡s ✇❤❡♥
❡♠✉❧❛t❡❞ ✐♥ s♦❢t✇❛r❡✳ ■♥❞❡❡❞✱ ♣♦rt❛❜✐❧✐t② t♦ ❛♥② ❊t❤❡r♥❡t ❤❛r❞✇❛r❡ r❡q✉✐r❡s
t❤❡ ✉s❡ ♦❢ ❛ ❝♦♠♠♦♥ ✈❡r② s✐♠♣❧❡ ❧♦✇✲❧❡✈❡❧ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✐♥t❡r❢❛❝❡ t♦ ❛❝❝❡ss
❞r✐✈❡rs ❛♥❞ ◆■❈s✳
✷✳✷ ❈❛❝❤❡ ❊✛❡❝ts ✐♥ t❤❡ ❖♣❡♥✲▼❳ ❘❡❝❡✐✈❡ ❙t❛❝❦
❘❡❞✉❝✐♥❣ ❝❛❝❤❡ ❡✛❡❝ts ✐♥ t❤❡❖♣❡♥✲▼❳ st❛❝❦ r❡q✉✐r❡s t♦ ❡♥s✉r❡ t❤❛t ❞❛t❛ str✉❝✲
t✉r❡s ❛r❡ ♥♦t ✉s❡❞ ❝♦♥❝✉rr❡♥t❧② ❜② ♠✉❧t✐♣❧❡ ❝♦r❡s✳ ❙✐♥❝❡ t❤❡ s❡♥❞ s✐❞❡ ✐s ♠♦st❧②
❞r✐✈❡♥ ❜② t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ t❤❡ ✇❤♦❧❡ s❡♥❞ st❛❝❦ ✐s ❡①❡❝✉t❡❞ ❜② t❤❡ s❛♠❡ ❝♦r❡✳ ❚❤❡
r❡❝❡✐✈❡ s✐❞❡ ✐s ❤♦✇❡✈❡r ♠✉❝❤ ♠♦r❡ ❝♦♠♣❧❡①✳ ❖♣❡♥✲▼❳ ♣r♦❝❡ss❡s ✐♥❝♦♠✐♥❣ ♣❛❝❦✲
❡ts ✐♥ ✐ts ❘❡❝❡✐✈❡ ❤❛♥❞❧❡r ✇❤✐❝❤ ✐s ✐♥✈♦❦❡❞ ✇❤❡♥ t❤❡ ❊t❤❡r♥❡t ◆■❈ r❛✐s❡s ❛♥
✐♥t❡rr✉♣t✳ ❚❤❡ r❡❝❡✐✈❡ ❤❛♥❞❧❡r ✜rst ❛❝q✉✐r❡s t❤❡ ❞❡s❝r✐♣t♦r ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥
❝❤❛♥♥❡❧ ✭❡♥❞♣♦✐♥t✮✳ ❚❤❡♥✱ ✐❢ t❤❡ ♣❛❝❦❡t ✐s ♣❛rt ♦❢ ❛ ❡❛❣❡r ♠❡ss❛❣❡ ✭≤ ✸✷ ❦❇✮✱ t❤❡
❞❛t❛ ❛♥❞ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❡✈❡♥t ❛r❡ ✇r✐tt❡♥ ✐♥t♦ ❛ r✐♥❣ s❤❛r❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ✉s❡r✲s♣❛❝❡
❧✐❜r❛r②✳ ❋✐♥❛❧❧②✱ t❤❡ ❧✐❜r❛r② ✇✐❧❧ ❝♦♣② t❤❡ ❞❛t❛ ❜❛❝❦ t♦ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❜✉✛❡rs
✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✷✮✳
Copy
event+data
Copy data
Update
Endpoint
Pull handle
User
Kernel
Library
Acquire
Receive
handler
Pull packetEager packet Receive
handler
Copy data
Application
Shared Ring
❋✐❣✳ ✷✳ ❙✉♠♠❛r② ♦❢ r❡s♦✉r❝❡ ❛❝❝❡ss❡s ❛♥❞ ❞❛t❛ tr❛♥s❢❡rs ❢r♦♠ t❤❡ ❖♣❡♥✲▼❳ r❡❝❡✐✈❡
❤❛♥❞❧❡r ✐♥ t❤❡ ❞r✐✈❡r ✉♣ t♦ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❜✉✛❡rs✳
■❢ t❤❡ ♣❛❝❦❡t ✐s ♣❛rt ♦❢ ❛ ❧❛r❣❡ ♠❡ss❛❣❡ ✭❛❢t❡r ❛ r❡♥❞❡③✈♦✉s✮✱ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣
P✉❧❧ ❤❛♥❞❧❡ ✐s ❛❝q✉✐r❡❞ ❛♥❞ ✉♣❞❛t❡❞✳ ❚❤❡♥✱ t❤❡ ❞❛t❛ ✐s ❝♦♣✐❡❞ ✐♥t♦ t❤❡ ❛ss♦❝✐❛t❡❞
r❡❝❡✐✈❡ ❜✉✛❡r ✭❋✐❣✉r❡ ✷✮✳ ❆♥ ❡✈❡♥t ✐s r❛✐s❡❞ ❛t t❤❡ ✉s❡r✲s♣❛❝❡ ❧❡✈❡❧ ♦♥❧② ✇❤❡♥
t❤❡ ❧❛st ♣❛❝❦❡t ✐s r❡❝❡✐✈❡❞✳ ❚❤✐s ❝♦♣② ♠❛② ❜❡ ♦✤♦❛❞❡❞ t♦ ■✴❖❆❚ ❉▼❆ ❡♥❣✐♥❡
❤❛r❞✇❛r❡ ✐❢ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ❬✼❪✳
❚❤❡ ❝✉rr❡♥t ❖♣❡♥✲▼❳ r❡❝❡✐✈❡ st❛❝❦ ✇✐❧❧ ♠♦st ♦❢ t❤❡ t✐♠❡s r❡❝❡✐✈❡ ■❘◗ ✭■♥✲
t❡rr✉♣t ❘❡◗✉❡st✮ ♦♥ ❛❧❧ ❝♦r❡s s✐♥❝❡ t❤❡ ❤❛r❞✇❛r❡ ❝❤✐♣s❡t ✉s✉❛❧❧② ❞✐str✐❜✉t❡s t❤❡♠
✐♥ ❛ r♦✉♥❞✲r♦❜✐♥ ♠❛♥♥❡r ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✸✭❛✮✮✳ ■t ❝❛✉s❡s ♠❛♥② ❝❛❝❤❡✲❧✐♥❡ ❜♦✉♥❝❡s ❜❡✲
t✇❡❡♥ ❝♦r❡s t❤❛t ❛❝❝❡ss t❤❡ s❛♠❡ r❡s♦✉r❝❡s✳ ■t ❡①♣❧❛✐♥s ✇❤② ♣r♦❝❡ss✐♥❣ ❛❧❧ ♣❛❝❦❡ts
❢♦r t❤❡ s❛♠❡ ❡♥❞♣♦✐♥t ♦♥ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦r❡ ✇✐❧❧ ✐♠♣r♦✈❡ t❤❡ ❝❛❝❤❡✲❡✣❝✐❡♥❝②✳ ■♥❞❡❡❞✱
t❤❡r❡ ✇♦✉❧❞ ❜❡ ♥♦ ♠♦r❡ ❝♦♥❝✉rr❡♥t ❛❝❝❡ss❡s t♦ t❤❡ ❡♥❞♣♦✐♥t str✉❝t✉r❡ ♦r s❤❛r❡❞
r✐♥❣ ✐♥ t❤❡ ❞r✐✈❡r✳ ❆❞❞✐t✐♦♥❛❧❧②✱ ❛❧❧ ❡❛❣❡r ♣❛❝❦❡ts ✇✐❧❧ ❛❧s♦ ❜❡♥❡✜t ❢r♦♠ ❤❛✈✐♥❣
t❤❡ ✉s❡r✲s♣❛❝❡ ❧✐❜r❛r② r✉♥ ♦♥ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦r❡ s✐♥❝❡ ❛ s❤❛r❡❞ r✐♥❣ ✐s ✐♥✈♦❧✈❡❞✳
▲❛r❣❡ ♠❡ss❛❣❡ ✭P✉❧❧ ♣❛❝❦❡ts✮ ✇✐❧❧ ❛❧s♦ ❜❡♥❡✜t ❢r♦♠ ❤❛✈✐♥❣ t❤❡✐r ❤❛♥❞❧❡ ❛❝✲
❝❡ss❡❞ ❜② ❛ s✐♥❣❧❡ ❝♦r❡✳ ❇✉t✱ ✐t ✐s ❛❝t✉❛❧❧② ❣✉❛r❛♥t❡❡❞ ❜② t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t ❡❛❝❤ ❤❛♥❞❧❡
✐s ✉s❡❞ ❜② ❛ s✐♥❣❧❡ ❡♥❞♣♦✐♥t✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ r✉♥♥✐♥❣ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦r❡
✇✐❧❧ r❡❞✉❝❡ ❝❛❝❤❡ ❡✛❡❝ts ✇❤❡♥ ❛❝❝❡ss✐♥❣ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡❞ ❞❛t❛ ✭❡①❝❡♣t ✐❢ t❤❡ ❝♦♣②
✇❛s ♦✤♦❛❞❡❞ t♦ t❤❡ ■✴❖❆❚ ❤❛r❞✇❛r❡ ✇❤✐❝❤ ❜②♣❛ss❡s t❤❡ ❝❛❝❤❡✮✳
✷✳✸ ❖❜❥❡❝t✐✈❡s ❛♥❞ ▼♦t✐✈❛t✐♦♥s
❆ s✐♠♣❧❡ ✇❛② t♦ ❛✈♦✐❞ ❝♦♥❝✉rr❡♥t ❛❝❝❡ss❡s ✐♥ t❤❡ ❞r✐✈❡r ✐s t♦ ❜✐♥❞ t❤❡ ✐♥t❡r✲
r✉♣t t♦ ❛ s✐♥❣❧❡ ❝♦r❡✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ❝❤♦s❡♥ ❝♦r❡ ✇✐❧❧ ❜❡ ♦✈❡r❧♦❛❞❡❞✱ ❝❛✉s✐♥❣ ❛♥
❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ✐♠❜❛❧❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ ❝♦r❡s✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ❛❧❧ ♣r♦❝❡ss❡s r✉♥♥✐♥❣ ♦♥ ♦t❤❡r
❝♦r❡s ✇✐❧❧ s✉✛❡r ❢r♦♠ ❝❛❝❤❡✲❧✐♥❡ ❜♦✉♥❝❡s ✐♥ t❤❡✐r s❤❛r❡❞ r✐♥❣ s✐♥❝❡ t❤❡② ✇♦✉❧❞
❝♦♠♣❡t❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❝❤♦s❡♥ ❝♦r❡✳ ■♥ t❤❡ ❡♥❞✱ t❤✐s s♦❧✉t✐♦♥ ♠❛② ♦♥❧② ❜❡ ✐♥t❡r❡st✐♥❣
❢♦r ❜❡♥❝❤♠❛r❦✐♥❣ ♣✉r♣♦s❡s ✇✐t❤ ❛ s✐♥❣❧❡ ♣r♦❝❡ss ♣❡r ♥♦❞❡ ✭s❡❡ ❙❡❝t✐♦♥ ✹✮✳
❍✐❣❤✲s♣❡❡❞ ♥❡t✇♦r❦s ❞♦ ♥♦t s✉✛❡r ❢r♦♠ s✉❝❤ ❝❛❝❤❡✲r❡❧❛t❡❞ ♣r♦❜❧❡♠s s✐♥❝❡
❡✈❡♥ts ❛♥❞ ❞❛t❛ ❛r❡ ❞✐r❡❝t❧② ❞❡♣♦s✐t❡❞ ✐♥ t❤❡ ✉s❡r✲s♣❛❝❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝♦♥t❡①t✳ ■t
✐s ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ✐♠♣♦rt❛♥t ❢❡❛t✉r❡s t❤❛t ❧❡❣❛❝② ❊t❤❡r♥❡t ❤❛r❞✇❛r❡ ❧❛❝❦s✳ ❚❤❡ ❤♦st
♦♥❧② ♣r♦❝❡ss❡s ✐♥❝♦♠✐♥❣ ♣❛❝❦❡ts ✇❤❡♥ t❤❡ ◆■❈ r❛✐s❡s ❛♥ ✐♥t❡rr✉♣t✳ ❋♦rt✉♥❛t❡❧②✱
s♦♠❡ ❊t❤❡r♥❡t✲s♣❡❝✐✜❝ ❤❛r❞✇❛r❡ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥s ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ✐♥ t❤❡
❝♦♥t❡①t ♦❢ ■P ♥❡t✇♦r❦s✳ ❚❤❡ st✉❞② ♦❢ ❝❛❝❤❡✲❡✣❝✐❡♥❝② ❧❡❛❞ t♦ t❤❡ ❡♠❡r❣❡♥❝❡ ♦❢
❤❛r❞✇❛r❡ ♠✉❧t✐q✉❡✉❡ s✉♣♣♦rt✳ ❚❤❡s❡ ◆■❈s ❤❛✈❡ t❤❡ ❛❜✐❧✐t② t♦ s♣❧✐t t❤❡ ✐♥❝♦♠✐♥❣
♣❛❝❦❡t ✢♦✇ ✐♥t♦ s❡✈❡r❛❧ q✉❡✉❡s ❬✶✼❪ ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ✐♥t❡rr✉♣ts✳ ❇② ✜❧t❡r✐♥❣ ♣❛❝❦❡ts
❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡✐r ■P ❝♦♥♥❡❝t✐♦♥ ❛♥❞ ❜✐♥❞✐♥❣ ❡❛❝❤ q✉❡✉❡ t♦ ❛ s✐♥❣❧❡ ❝♦r❡✱ ✐t ✐s
♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ❡♥s✉r❡ t❤❛t ❛❧❧ ♣❛❝❦❡ts ♦❢ ❛ ❝♦♥♥❡❝t✐♦♥ ✇✐❧❧ ❜❡ ♣r♦❝❡ss❡❞ ❜② t❤❡ s❛♠❡
❝♦r❡✳ ■t ♣r❡✈❡♥ts ♠❛♥② ❝❛❝❤❡✲❧✐♥❡ ❜♦✉♥❝❡s ✐♥ t❤❡ ❤♦st r❡❝❡✐✈❡ st❛❝❦✳
❲❡ ♣r♦♣♦s❡ ✐♥ t❤✐s ❛rt✐❝❧❡ t♦ st✉❞② t❤❡ ❛❞❞✐t✐♦♥ ♦❢ ❖♣❡♥✲▼❳✲❛✇❛r❡ ♠✉❧t✐✲
q✉❡✉❡ s✉♣♣♦rt✳ ❲❡ ❡①♣❡❝t t♦ ✐♠♣r♦✈❡ t❤❡ ❝❛❝❤❡✲❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ ♦✉r r❡❝❡✐✈❡ st❛❝❦
❜② ❣✉❛r❛♥t②✐♥❣ t❤❛t ❛❧❧ ♣❛❝❦❡ts ❣♦✐♥❣ t♦ t❤❡ s❛♠❡ ❡♥❞♣♦✐♥t ❛r❡ ♣r♦❝❡ss❡❞ ♦♥
t❤❡ s❛♠❡ ❝♦r❡✳ ❚♦ ✐♠♣r♦✈❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❡✈❡♥ ♠♦r❡✱ ✇❡ t❤❡♥ ♣r♦♣♦s❡ t♦ ❜✐♥❞ t❤❡
t❛r❣❡t ✉s❡r✲♣r♦❝❡ss t♦ t❤❡ ❝♦r❡ ✇❤❡r❡ t❤❡ ❡♥❞♣♦✐♥t q✉❡✉❡ ✐s ♣r♦❝❡ss❡❞✳ ■t ✇✐❧❧
♠❛❦❡ t❤❡ ✇❤♦❧❡ ❖♣❡♥✲▼❳ r❡❝❡✐✈❡ st❛❝❦ ♠✉❝❤ ♠♦r❡ ❝❛❝❤❡✲❢r✐❡♥❞❧②✳ ❚❤✐s ✐❞❡❛
❣♦❡s ❢✉rt❤❡r t❤❛♥ ❡①✐st✐♥❣ ■P ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥s ✇❤❡r❡ t❤❡ ❝❛❝❤❡✲❡✣❝✐❡♥❝② ❞♦❡s
♥♦t ❣♦ ✉♣ t♦ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✳
✸ ❉❡s✐❣♥ ♦❢ ❛ ❈❛❝❤❡✲❋r✐❡♥❞❧② ❖♣❡♥✲▼❳ ❘❡❝❡✐✈❡ ❙t❛❝❦
❲❡ ♥♦✇ ❞❡t❛✐❧ ♦✉r ❞❡s✐❣♥ ❛♥❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❝❛❝❤❡✲❢r✐❡♥❞❧② r❡❝❡✐✈❡ st❛❝❦ ✐♥
❖♣❡♥✲▼❳ t❤❛♥❦s t♦ t❤❡ ❛❞❞✐t✐♦♥ ♦❢ ❞❡❞✐❝❛t❡❞ ♠✉❧t✐q✉❡✉❡ s✉♣♣♦rt ✐♥ t❤❡ ◆■❈
❛♥❞ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ♣r♦❝❡ss ❜✐♥❞✐♥❣ ❢❛❝✐❧✐t②✳
✸✳✶ ❖♣❡♥✲▼❳✲❛✇❛r❡ ▼✉❧t✐q✉❡✉❡ ❊t❤❡r♥❡t s✉♣♣♦rt
❍❛r❞✇❛r❡ ♠✉❧t✐q✉❡✉❡ s✉♣♣♦rt ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❞r✐✈❡r ❛❧❧♦❝❛t✐♥❣ ♦♥❡ ▼❙■✲❳ ✐♥✲
t❡rr✉♣t ✈❡❝t♦r ✭s✐♠✐❧❛r t♦ ❛♥ ■❘◗ ❧✐♥❡✮ ❛♥❞ ♦♥❡ r✐♥❣ ♣❡r r❡❝❡✐✈❡ q✉❡✉❡✳ ❚❤❡♥✱ ❢♦r
❡❛❝❤ ✐♥❝♦♠✐♥❣ ♣❛❝❦❡t✱ t❤❡ ◆■❈ ❞❡❝✐❞❡s ✇❤✐❝❤ r❡❝❡✐✈❡ q✉❡✉❡ s❤♦✉❧❞ ❜❡ ✉s❡❞ ❬✶✼❪✳
❚❤❡ ■P tr❛✣❝ ✐s ❞✐s♣❛t❝❤❡❞ ✐♥t♦ ♠✉❧t✐♣❧❡ q✉❡✉❡s ❜② ❤❛s❤✐♥❣ ❡❛❝❤ ❝♦♥♥❡❝t✐♦♥
✐♥t♦ ❛ q✉❡✉❡ ✐♥❞❡①✳
❚❤❡ ❖♣❡♥✲▼❳ ♠✉❧t✐q✉❡✉❡ s✉♣♣♦rt ✐s ❛❝t✉❛❧❧② ✈❡r② s✐♠♣❧❡ ❜❡❝❛✉s❡ ❤❛s❤✐♥❣
✐ts ♣❛❝❦❡ts ✐s ❡❛s②✳ ■♥❞❡❡❞✱ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❝❤❛♥♥❡❧ ✭❡♥❞♣♦✐♥t✮ ✐s ✉s❡❞
t♦ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t❡ ✇✐t❤ ♠❛♥② ♣❡❡rs✱ s♦ ♦♥❧② t❤❡ ❧♦❝❛❧ ❡♥❞♣♦✐♥t ✐❞❡♥t✐✜❡r ❤❛s t♦ ❜❡
❤❛s❤❡❞✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡ ◆■❈ ♦♥❧② ❤❛s t♦ ❝♦♥✈❡rt t❤❡ ✽✲❜✐t ❞❡st✐♥❛t✐♦♥ ❡♥❞♣♦✐♥t
✐❞❡♥t✐✜❡r ✐♥t♦ ❛ q✉❡✉❡ ✐♥❞❡①✳ ■t ✐s ♠✉❝❤ ♠♦r❡ s✐♠♣❧❡ t❤❛♥ ❤❛s❤✐♥❣ ■P tr❛✣❝ ✇❤❡r❡
♠❛♥② ❝♦♥♥❡❝t✐♦♥ ♣❛r❛♠❡t❡rs ✭s♦✉r❝❡ ❛♥❞ ❞❡st✐♥❛t✐♦♥✱ ♣♦rt ❛♥❞ ❛❞❞r❡ss✮ ❤❛✈❡ t♦
❜❡ ✐♥✈♦❧✈❡❞ ✐♥ t❤❡ ❤❛s❤ ❢✉♥❝t✐♦♥✳ ❚❤✐s ♠♦❞❡❧ ✐s s✉♠♠❛r✐③❡❞ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✸✭❜✮✳ ❚❤❡
♥❡①t st❡♣ t♦✇❛r❞s ❛ ❝❛❝❤❡✲❢r✐❡♥❞❧② r❡❝❡✐✈❡ st❛❝❦ ✐s t♦ ❜✐♥❞ ❡❛❝❤ ♣r♦❝❡ss t♦ t❤❡
❝♦r❡ ✇❤✐❝❤ ❤❛♥❞❧❡s t❤❡ r❡❝❡✐✈❡ q✉❡✉❡ ♦❢ ✐ts ❡♥❞♣♦✐♥t✳
✸✳✷ ▼✉❧t✐q✉❡✉❡✲❛✇❛r❡ Pr♦❝❡ss ❇✐♥❞✐♥❣
◆♦✇ t❤❛t t❤❡ r❡❝❡✐✈❡ ❤❛♥❞❧❡r ✐s ❣✉❛r❛♥t❡❡❞ t♦ r✉♥ ♦♥ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦r❡ ❢♦r ❛❧❧ ♣❛❝❦❡ts
♦❢ t❤❡ s❛♠❡ ❡♥❞♣♦✐♥t✱ ✇❡ ❞✐s❝✉ss ❤♦✇ t♦ ❤❛✈❡ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ r✉♥ t❤❡r❡ ❛s ✇❡❧❧✳
❖♥❡ s♦❧✉t✐♦♥ ✇♦✉❧❞ ❜❡ t♦ ❜✐♥❞ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡ q✉❡✉❡ t♦ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❝♦r❡ ✇❤❡♥ ❛♥
❡♥❞♣♦✐♥t ✐s ♦♣❡♥✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ♦❢ ❛❧❧ q✉❡✉❡s ❤❛s t♦ ❜❡ ♠❛♥❛❣❡❞ ❣❧♦❜❛❧❧②
s♦ t❤❛t t❤❡ ♠✉❧t✐q✉❡✉❡ ■P ✐s ♥♦t ❞✐st✉r❜❡❞ ❜② ❛ ❧♦❛❞ ✐♠❜❛❧❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ ❝♦r❡s✳
❲❡ ❤❛✈❡ ❝❤♦s❡♥ t❤❡ ♦♣♣♦s✐t❡ s♦❧✉t✐♦♥✿ ❦❡❡♣ r❡❝❡✐✈❡ q✉❡✉❡s ❜♦✉♥❞ ❛s ✉s✉❛❧
✭♦♥❡ q✉❡✉❡ ♣❡r ❝♦r❡✮ ❛♥❞ ♠❛❦❡ ❖♣❡♥✲▼❳ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ♠✐❣r❛t❡ ♦♥ t❤❡ r✐❣❤t ❝♦r❡
✇❤❡♥ ♦♣❡♥✐♥❣ ❛♥ ❡♥❞♣♦✐♥t✳ ❙✐♥❝❡ ♠♦st ❤✐❣❤✲♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❝♦♠♣✉t✐♥❣ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s
♣❧❛❝❡ ♦♥❡ ♣r♦❝❡ss ♣❡r ❝♦r❡✱ ❛♥❞ s✐♥❝❡ ♠♦st ▼P■ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥s ✉s❡ ❛ s✐♥❣❧❡
❡♥❞♣♦✐♥t ♣❡r ♣r♦❝❡ss✱ ✇❡ ❡①♣❡❝t ❡❛❝❤ ❝♦r❡ t♦ ❜❡ ✉s❡❞ ❜② ❛ s✐♥❣❧❡ ❡♥❞♣♦✐♥t✳ ■♥
t❤❡ ❡♥❞✱ ❡❛❝❤ r❡❝❡✐✈❡ q✉❡✉❡ ✇✐❧❧ ❛❝t✉❛❧❧② ❜❡ ✉s❡❞ ❜② ❛ s✐♥❣❧❡ ❡♥❞♣♦✐♥t ❛s ✇❡❧❧✳ ■t
♠❛❦❡s t❤❡ ✇❤♦❧❡ ♠♦❞❡❧ ✈❡r② s✐♠♣❧❡✳
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✭❛✮ ❘♦✉♥❞✲❘♦❜✐♥ ❙✐♥❣❧❡✲■♥t❡rr✉♣t✿ t❤❡
✐♥t❡rr✉♣t ❣♦❡s t♦ ❛♥② ❝♦r❡ ✇❤✐❧❡ t❤❡ ❛♣✲
♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♠❛② r✉♥ s♦♠❡✇❤❡r❡ ❡❧s❡✳
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✭❜✮ ❖♣❡♥✲▼❳✲❛✇❛r❡ ▼✉❧t✐q✉❡✉❡✿ t❤❡ ◆■❈
r❛✐s❡s t❤❡ ▼❙■✲❳ ✐♥t❡rr✉♣t ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣
t♦ t❤❡ ❝♦r❡ ✇❤❡r❡ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ r✉♥s✳
❋✐❣✳ ✸✳ P❛t❤ ❢r♦♠ t❤❡ ◆■❈ ✐♥t❡rr✉♣t ✉♣ t♦ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ r❡❝❡✐✈✐♥❣ t❤❡ ❡✈❡♥t ❛♥❞ ❞❛t❛✳
✸✳✸ ■♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥
❲❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ t❤✐s ♠♦❞❡❧ ✐♥ t❤❡ ❖♣❡♥✲▼❳ st❛❝❦ ✇✐t❤ ▼②r✐❝♦♠ ▼②r✐✲✶✵●
◆■❈s ❛s ❛♥ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛t✐♦♥ ❤❛r❞✇❛r❡✳ ❲❡ ❤❛✈❡ ❝❤♦s❡♥ t❤✐s ❜♦❛r❞ ❜❡❝❛✉s❡ ✐t ✐s
♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ❢❡✇ ◆■❈s ✇✐t❤ ♠✉❧t✐q✉❡✉❡ r❡❝❡✐✈❡ s✉♣♣♦rt✳ ■t ❛❧s♦ ❡♥❛❜❧❡s ❝♦♠♣❛r✐s♦♥s
✇✐t❤ t❤❡ ▼❳ st❛❝❦ ✇❤✐❝❤ ♠❛② r✉♥ ♦♥ t❤❡ s❛♠❡ ❤❛r❞✇❛r❡ ✭✇✐t❤ ❛ ❞✐✛❡r❡♥t
✜r♠✇❛r❡ ❛♥❞ s♦❢t✇❛r❡ st❛❝❦ t❤❛t ✇❛s ❞❡s✐❣♥❡❞ ❢♦r ▼P■✮✳
❲❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ t❤❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡ ♠②r✐✶✵❣❡ ✜r♠✇❛r❡ ❜②
❛❞❞✐♥❣ ♦✉r s♣❡❝✐✜❝ ♣❛❝❦❡t ❤❛s❤✐♥❣✳ ■t ❞❡❝♦❞❡s ♥❛t✐✈❡ ❖♣❡♥✲▼❳ ♣❛❝❦❡t ❤❡❛❞❡rs
t♦ ✜♥❞ ♦✉t t❤❡ ❞❡st✐♥❛t✐♦♥ ❡♥❞♣♦✐♥t ♥✉♠❜❡r✳ ❖♥❝❡ t❤❡ ❊t❤❡r♥❡t ❞r✐✈❡r ❤❛s
❜❡❡♥ s❡t✉♣ ✇✐t❤ ♦♥❡ r❡❝❡✐✈❡ q✉❡✉❡ ♣❡r ❝♦r❡ ❛s ✉s✉❛❧✱ ❡❛❝❤ ❡♥❞♣♦✐♥t ♣❛❝❦❡t ✢♦✇
✐s s❡♥t t♦ ❛ s✐♥❣❧❡ ❝♦r❡✳
▼❡❛♥✇❤✐❧❡✱ ✇❡ ❛❞❞❡❞ t♦ t❤❡ ♠②r✐✶✵❣❡ ❞r✐✈❡r ❛ r♦✉t✐♥❡ t❤❛t r❡t✉r♥s t❤❡▼❙■✲
❳ ✐♥t❡rr✉♣t ✈❡❝t♦r t❤❛t ✇✐❧❧ ❜❡ ✉s❡❞ ❢♦r ❡❛❝❤ ❖♣❡♥✲▼❳ ❡♥❞♣♦✐♥t✳ ❲❤❡♥ ❖♣❡♥✲
▼❳ ❛tt❛❝❤❡s ❛♥ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ✇❤♦s❡ ❞r✐✈❡r ❡①♣♦rts s✉❝❤ ❛ r♦✉t✐♥❡✱ ✐t ❣❛t❤❡rs ❛❧❧
✐♥t❡rr✉♣t ❛✣♥✐t✐❡s ✭t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡ q✉❡✉❡s✮✳ ❚❤❡♥✱ ✐t ♣r♦✈✐❞❡s t❤❡
❖♣❡♥✲▼❳ ✉s❡r✲s♣❛❝❡ ❧✐❜r❛r② ✇✐t❤ ❜✐♥❞✐♥❣ ❤✐♥ts ✇❤❡♥ ✐t ♦♣❡♥s ❛♥ ❡♥❞♣♦✐♥t✳
❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛r❡ t❤✉s ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② ♠✐❣r❛t❡❞ ♦♥t♦ t❤❡ ❝♦r❡ t❤❛t ✇✐❧❧ ♣r♦❝❡ss
t❤❡✐r ♣❛❝❦❡ts✳ ■t ♠❛❦❡s t❤❡ ✇❤♦❧❡ st❛❝❦ ♠♦r❡ ❝❛❝❤❡✲❢r✐❡♥❞❧②✱ ❛s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ♦♥
❋✐❣✉r❡ ✸✭❜✮✳
✹ P❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥
❲❡ ♥♦✇ ♣r❡s❡♥t ❛ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦❢ ♦✉r ♠♦❞❡❧✳ ❆❢t❡r ❞❡s❝r✐❜✐♥❣ ♦✉r
❡①♣❡r✐♠❡♥t❛t✐♦♥ ♣❧❛t❢♦r♠✱ ✇❡ ✇✐❧❧ ❞❡t❛✐❧ ♠✐❝r♦✲❜❡♥❝❤♠❛r❦s ❛♥❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✲❧❡✈❡❧
♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳
✹✳✶ ❊①♣❡r✐♠❡♥t❛t✐♦♥ P❧❛t❢♦r♠
❖✉r ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛t✐♦♥ ♣❧❛t❢♦r♠ ✐s ❝♦♠♣♦s❡❞ ♦❢ ✷ ♠❛❝❤✐♥❡s ✇✐t❤ ✷ ■♥t❡❧ ❳❡♦♥
❊✺✸✹✺ q✉❛❞✲❝♦r❡ ❈❧♦✈❡rt♦✇♥ ♣r♦❝❡ss♦rs ✭✷✳✸✸●❍③✮✳ ❚❤❡s❡ ♣r♦❝❡ss♦rs ❛r❡ ❜❛s❡❞
♦♥ ✷ ❞✉❛❧✲❝♦r❡ s✉❜❝❤✐♣s ✇✐t❤ ❛ s❤❛r❡❞ ▲✷ ❝❛❝❤❡ ❛s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✹✳ ■t
✐♠♣❧✐❡s ✹ ♣♦ss✐❜❧❡ ♣r♦❝❡ss♦r✴✐♥t❡rr✉♣t ❜✐♥❞✐♥❣s ✿ ♦♥ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦r❡ ✭❙❈✮✱ ♦♥ ❛
❝♦r❡ s❤❛r✐♥❣ ❛ ❝❛❝❤❡ ✭❙✩✮✱ ♦♥ ❛♥♦t❤❡r ❝♦r❡ ♦❢ t❤❡ s❛♠❡ ♣r♦❝❡ss♦r ✭❙P✮✱ ❛♥❞ ♦♥
❛♥♦t❤❡r ♣r♦❝❡ss♦r ✭❖P✮✳
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If IRQ on
❋✐❣✳ ✹✳ Pr♦❝❡ss♦rs ❛♥❞ ❝❛❝❤❡s ✐♥ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛t✐♦♥ ♣❧❛t❢♦r♠ ✭❖❙✲♥✉♠❜❡r❡❞✮✳
❚❤❡s❡ ♠❛❝❤✐♥❡s ❛r❡ ❝♦♥♥❡❝t❡❞ ✇✐t❤▼②r✐✲✶✵● ✐♥t❡r❢❛❝❡s r✉♥♥✐♥❣ ✐♥ ❊t❤❡r✲
♥❡t ♠♦❞❡ ✇✐t❤ ♦✉r ♠♦❞✐✜❡❞ ♠②r✐✶✵❣❡ ✜r♠✇❛r❡ ❛♥❞ ❞r✐✈❡r✳ ❲❡ ✉s❡ ❖♣❡♥ ▼P■
✶✳✷✳✻ ❬✺❪ ♦♥ t♦♣ ♦❢ ❖♣❡♥✲▼❳ ✵✳✾✳✷ ✇✐t❤ ▲✐♥✉① ❦❡r♥❡❧ ✷✳✻✳✷✻✳
✹✳✷ ■♠♣❛❝t ♦❢ ❇✐♥❞✐♥❣ ♦♥ ▼✐❝r♦✲❇❡♥❝❤♠❛r❦s
❚❛❜❧❡ ✶ ♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❧❛t❡♥❝② ❛♥❞ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ■♥t❡❧ ▼P■ ❇❡♥❝❤♠❛r❦ ❬✶✵❪ P✐♥❣✲
♣♦♥❣ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ♣r♦❝❡ss ❛♥❞ ✐♥t❡rr✉♣t ❜✐♥❞✐♥❣✳ ■t ✜rst s❤♦✇s t❤❛t t❤❡
♦r✐❣✐♥❛❧ ♠♦❞❡❧ ✭✇✐t❤ ❛ s✐♥❣❧❡ ✐♥t❡rr✉♣t ❞✐s♣❛t❝❤❡❞ t♦ ❛❧❧ ❝♦r❡s ✐♥ ❛ r♦✉♥❞✲r♦❜✐♥
♠❛♥♥❡r✮ ✐s s❧♦✇❡r t❤❛♥ ❛♥② ♦t❤❡r ♠♦❞❡❧✱ ❞✉❡ t♦ ❝❛❝❤❡✲❧✐♥❡ ❜♦✉♥❝❡s✳ ❲❤❡♥ ❜✐♥❞✲
✐♥❣ t❤❡ s✐♥❣❧❡ ✐♥t❡rr✉♣t t♦ ❛ s✐♥❣❧❡ ❝♦r❡✱ t❤❡ ❜❡st ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✐s ❛❝❤✐❡✈❡❞ ✇❤❡♥
t❤❡ ♣r♦❝❡ss ❛♥❞ ✐♥t❡rr✉♣t ❤❛♥❞❧❡r s❤❛r❡ ❛ ❝❛❝❤❡✳ ■♥❞❡❡❞✱ t❤✐s ❝❛s❡ r❡❞✉❝❡s t❤❡
♦✈❡r❛❧❧ ❧❛t❡♥❝② t❤❛♥❦s t♦ ❝❛❝❤❡ ❤✐ts ✐♥ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡ st❛❝❦✱ ✇❤✐❧❡ ✐t ♣r❡✈❡♥ts t❤❡
✉s❡r✲s♣❛❝❡ ❧✐❜r❛r② ❛♥❞ ✐♥t❡rr✉♣t ❤❛♥❞❧❡r ❢r♦♠ ❝♦♠♣❡t✐♥❣ ❢♦r t❤❡ s❛♠❡ ❝♦r❡✳
▼✉❧t✐q✉❡✉❡ s✉♣♣♦rt ❛❝❤✐❡✈❡s s❛t✐s❢②✐♥❣ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✱ ❜✉t r❡♠❛✐♥s ❛ ❜✐t s❧♦✇❡r
t❤❛♥ ♦♣t✐♠❛❧❧② ❜♦✉♥❞ s✐♥❣❧❡ ✐♥t❡rr✉♣t✳ ■t ✐s r❡❧❛t❡❞ t♦ t❤❡ ♠✉❧t✐q✉❡✉❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥✲
t❛t✐♦♥ r❡q✉✐r✐♥❣ ♠♦r❡ ✇♦r❦ ✐♥ t❤❡ ◆■❈ t❤❛♥ t❤❡ s✐♥❣❧❡ ✐♥t❡rr✉♣t ✜r♠✇❛r❡✳
▼❡tr✐❝ ❇✐♥❞✐♥❣ ❙❈ ❙✩ ❙P ❖P
✵❜②t❡ ❧❛t❡♥❝②
❘♦✉♥❞✲❘♦❜✐♥ ❙✐♥❣❧❡ ■❘◗ ≃ ✶✶✳✹µs
❙✐♥❣❧❡ ■❘◗ ♦♥ ❝♦r❡ ★✵ ✶✵✳✾✻ ✾✳✸✹ ✶✵✳✸✷ ✶✵✳✷✺
▼✉❧t✐q✉❡✉❡ ✶✶✳✼✶ ✶✵✳✶✵ ✶✶✳✵✾ ✶✶✳✷✺
✹▼❇ t❤r♦✉❣❤♣✉t
❘♦✉♥❞✲❘♦❜✐♥ ❙✐♥❣❧❡ ■❘◗ ≃ ✻✹✻▼✐❇✴s
❙✐♥❣❧❡ ■❘◗ ♦♥ ❝♦r❡ ★✵ ✼✶✾ ✼✷✸ ✼✷✶ ✼✶✹
▼✉❧t✐q✉❡✉❡ ✼✵✸ ✼✵✼ ✼✵✻ ✻✾✼
✹▼❇ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✭■✴❖❆❚✮
❘♦✉♥❞✲❘♦❜✐♥ ❙✐♥❣❧❡ ■❘◗ ≃ ✾✵✺▼✐❇✴s
❙✐♥❣❧❡ ■❘◗ ♦♥ ❝♦r❡ ★✵ ✶✵✺✻ ✶✵✺✾ ✶✵✹✽ ✶✵✷✻
▼✉❧t✐q✉❡✉❡ ✾✺✺ ✾✻✺ ✾✹✽ ✾✸✽
❚❛❜❧❡ ✶✳ ■▼❇ P✐♥❣♣♦♥❣ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ ♣r♦❝❡ss ❛♥❞ ■❘◗ ❜✐♥❞✐♥❣✳
✹✳✸ ■❞❧❡ ❈♦r❡ ❆✈♦✐❞❛♥❝❡
❚❤❡ ❛❜♦✈❡ r❡s✉❧ts ❛ss✉♠❡❞ t❤❛t ♦♥❡ ♣r♦❝❡ss ✇❛s r✉♥♥✐♥❣ ♦♥ ❡❛❝❤ ❝♦r❡ ❡✈❡♥ ✐❢
♦♥❧② t✇♦ ♦❢ t❤❡♠ ✇❡r❡ ❛❝t✉❛❧❧② ✐♥✈♦❧✈❡❞ ✐♥ t❤❡ ▼P■ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✳ ❚❤✐s s❡t✉♣
❤❛s t❤❡ ❛❞✈❛♥t❛❣❡ ♦❢ ❦❡❡♣✐♥❣ ❛❧❧ ❝♦r❡s ❜✉s②✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐t ♠❛② ❜❡ ❢❛r ❢r♦♠ t❤❡
❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢ r❡❛❧ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✇❤❡r❡ ❢♦r ✐♥st❛♥❝❡ ❞✐s❦ ■✴❖ ♠❛② ♣✉t s♦♠❡ ♣r♦❝❡ss❡s
t♦ s❧❡❡♣ ❛♥❞ ❝❛✉s❡ s♦♠❡ ❝♦r❡s t♦ ❜❡❝♦♠❡ ✐❞❧❡✳ ■❢ ❛♥ ✐♥t❡rr✉♣t ✐s r❛✐s❡❞ ♦♥t♦ s✉❝❤
❛♥ ✐❞❧❡ ❝♦r❡✱ ✐t ✇✐❧❧ ❤❛✈❡ t♦ ✇❛❦❡✉♣ ❜❡❢♦r❡ ♣r♦❝❡ss✐♥❣ t❤❡ ♣❛❝❦❡t✳ ❖♥ ♠♦❞❡r♥
♣r♦❝❡ss♦rs✱ t❤✐s ✇❛❦❡✉♣ ♦✈❡r❤❡❛❞ ✐s s❡✈❡r❛❧ ♠✐❝r♦s❡❝♦♥❞s✱ ❝❛✉s✐♥❣ t❤❡ ♦✈❡r❛❧❧
❧❛t❡♥❝② t♦ ✐♥❝r❡❛s❡ s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧②✳
❚♦ st✉❞② t❤✐s ♣r♦❜❧❡♠✱ ✇❡ r❛♥ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s ❡①♣❡r✐♠❡♥t ✇✐t❤ ♦♥❧② ♦♥❡ ❝♦♠♠✉✲
♥✐❝❛t✐♥❣ ♣r♦❝❡ss ♣❡r ♥♦❞❡✱ ✇❤✐❝❤ ♠❡❛♥s ✼ ♦✉t ♦❢ ✽ ❝♦r❡s ❛r❡ ✐❞❧❡✳ ❲❤❡♥ ✐♥t❡rr✉♣ts
❛r❡ ♥♦t ❜♦✉♥❞ t♦ t❤❡ r✐❣❤t ❝♦r❡ ✱ ✐t ✐♥❝r❡❛s❡s t❤❡ ❧❛t❡♥❝② ❢r♦♠ ✶✶ ✉♣ t♦ ✶✺✲✷✵µs
❛♥❞ r❡❞✉❝❡s t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❜② r♦✉❣❤❧② ✷✵✪✳
❚❤✐s r❡s✉❧t ✐s ❛♥♦t❤❡r ❥✉st✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ♦✉r ✐❞❡❛ t♦ ❜✐♥❞ t❤❡ ♣r♦❝❡ss t♦ t❤❡ ❝♦r❡
t❤❛t r✉♥s ✐ts r❡❝❡✐✈❡ q✉❡✉❡✳ ■♥❞❡❡❞✱ ✐❢ ❛▼P■ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s ✇❛✐t✐♥❣ ❢♦r ❛ ♠❡ss❛❣❡✱
t❤❡ ▼P■ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✇✐❧❧ ✉s✉❛❧❧② ❜✉s② ♣♦❧❧ t❤❡ ♥❡t✇♦r❦✳ ■ts ❝♦r❡ ✇✐❧❧ t❤✉s
♥♦t ❡♥t❡r ❛♥② s❧❡❡♣✐♥❣ st❛t❡✳ ❇② ❜✐♥❞✐♥❣ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡ q✉❡✉❡ ✐♥t❡rr✉♣t ❛♥❞ t❤❡
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ t♦ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦r❡✱ ✇❡ ❣✉❛r❛♥t❡❡ t❤❛t t❤✐s ❜✉s② ♣♦❧❧✐♥❣ ❝♦r❡ ✇✐❧❧ ❜❡
t❤❡ ♦♥❡ ♣r♦❝❡ss✐♥❣ t❤❡ ✐♥❝♦♠✐♥❣ ♣❛❝❦❡t ✐♥ t❤❡ ❞r✐✈❡r✳ ■t ✇✐❧❧ ❜❡ ❛❜❧❡ t♦ ♣r♦❝❡ss ✐t
✐♠♠❡❞✐❛t❡❧②✱ ❝❛✉s✐♥❣ t❤❡ ♦❜s❡r✈❡❞ ❧❛t❡♥❝② t♦ ❜❡ ♠✉❝❤ ❧♦✇❡r✳ ❆❧❧ ♦t❤❡r ❝♦r❡s t❤❛t
♠❛② ❜❡ s❧❡❡♣✐♥❣ ❞✉r✐♥❣ ❞✐s❦ ■✴❖ ✇✐❧❧ ♥♦t ❜❡ ❞✐st✉r❜❡❞ ❜② ♣❛❝❦❡t ♣r♦❝❡ss✐♥❣ ❢♦r
✉♥r❡❧❛t❡❞ ❡♥❞♣♦✐♥ts✳ ❚❤✐s r❡s✉❧t ♠❛② ❡✈❡♥ r❡❞✉❝❡ t❤❡ ♦✈❡r❛❧❧ ♣♦✇❡r ❝♦♥s✉♠♣t✐♦♥
♦❢ t❤❡ ♠❛❝❤✐♥❡✳
✹✳✹ ❈❛❝❤❡ ▼✐ss❡s
❚❛❜❧❡ ✷ ♣r❡s❡♥ts t❤❡ ♣❡r❝❡♥t❛❣❡ ♦❢ ❝❛❝❤❡ ♠✐ss❡s ♦❜s❡r✈❡❞ ✇✐t❤ P❆P■ ❬✷❪ ❞✉r✐♥❣ ❛
♣✐♥❣✲♣♦♥❣ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ ✐♥t❡rr✉♣t ❛♥❞ ♣r♦❝❡ss ❜✐♥❞✐♥❣✳ ❖♥❧② ▲✷ ❝❛❝❤❡ ❛❝❝❡ss❡s
❛r❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ s✐♥❝❡ t❤❡ ✐♠♣❛❝t ♦♥ ▲✶ ❛❝❝❡ss❡s ❛♣♣❡❛rs t♦ ❜❡ ❧♦✇❡r✳
❚❤❡ t❛❜❧❡ ✜rst s❤♦✇s t❤❛t t❤❡ ❝❛❝❤❡ ♠✐ss r❛t❡ ✐s ❞r❛♠❛t✐❝❛❧❧② r❡❞✉❝❡❞ ❢♦r
s♠❛❧❧ ♠❡ss❛❣❡s t❤❛♥❦s t♦ ♦✉r ♠✉❧t✐q✉❡✉❡ s✉♣♣♦rt✳ ❘✉♥♥✐♥❣ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡ ❤❛♥❞❧❡r
✭t❤❡ ❦❡r♥❡❧ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ st❛❝❦✮ ❛❧✇❛②s ♦♥ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦r❡ ❞✐✈✐❞❡s ❝❛❝❤❡ ♠✐ss❡s ✐♥
t❤❡ ❦❡r♥❡❧ ❜② ✷✳ ❇✐♥❞✐♥❣ t❤❡ t❛r❣❡t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✭t❤❡ ✉s❡r ♣❛rt ♦❢ t❤❡ st❛❝❦✮ t♦
t❤❡ s❛♠❡ ❝♦r❡ r❡❞✉❝❡s ✉s❡r✲s♣❛❝❡ ❝❛❝❤❡ ♠✐ss❡s ❜② ❛ ❢❛❝t♦r ♦❢ ✉♣ t♦ ✶✵✵✳
▲❡♥❣t❤ ❘♦✉♥❞✲❘♦❜✐♥ ■❘◗ ■❘◗ ♦♥ ❙✩ ■❘◗ ♦♥ ❙❈
✵❇ ✷✾✳✽✵✪✰✶✸✳✼✾✪ ✷✾✳✼✵✪✰✽✳✸✹✪ ✶✶✳✹✼✪✰✵✳✶✸✪
✶✷✽❇ ✷✻✳✽✵✪✰✶✼✳✾✵✪ ✷✺✳✵✻✪✰✷✸✳✵✺✪ ✶✹✳✶✺✪✰✵✳✺✶✪
✸✷ ❦❇ ✷✽✳✼✼✪✰✶✼✳✼✶✪ ✷✸✳✶✼✪✰✷✾✳✸✷✪ ✷✹✳✹✾✪✰✷✷✳✺✻✪
✶▼❇ ✭■✴❖❆❚✮ ✷✼✳✼✪✰✻✳✷✽✪ ✸✻✳✾✪✰✼✳✾✼✪ ✷✺✳✷✵✪✰✺✳✾✻✪
❚❛❜❧❡ ✷✳ ▲✷ ❝❛❝❤❡ ♠✐ss❡s ✭❑❡r♥❡❧✰❯s❡r✮ ❞✉r✐♥❣ ❛ ♣✐♥❣✲♣♦♥❣✳
❈❛❝❤❡ ♠✐ss❡s ❛r❡ ♥♦t ✐♠♣r♦✈❡❞ ❢♦r ✸✷ ❦❇ ♠❡ss❛❣❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✳ ❲❡ ❡①♣❡❝t
t❤✐s ❜❡❤❛✈✐♦r t♦ ❜❡ r❡❧❛t❡❞ t♦ ♠❛♥② ❝♦♣✐❡s ❜❡✐♥❣ ✐♥✈♦❧✈❡❞ ♦♥ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡ ♣❛t❤✳ ■t
❝❛✉s❡s t♦♦ ♠❛♥② ❝❛❝❤❡ ♣♦❧❧✉t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ♣r❡✈❡♥ts ♦✉r ❝❛❝❤❡ ❡✣❝✐❡♥❝② ❢r♦♠ ❜❡✐♥❣
✉s❡❢✉❧✳
❱❡r② ❧❛r❣❡ ♠❡ss❛❣❡s ✇✐t❤ ■✴❖❆❚ ❝♦♣② ♦✤♦❛❞ ❞♦ ♥♦t ✐♥✈♦❧✈❡ ❛♥② ❞❛t❛ ❝♦♣②
✐♥ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡ ♣❛t❤✳ ❈❛❝❤❡ ♠✐ss❡s ❛r❡ t❤✉s ♠♦st❧② r❡❧❛t❡❞ t♦ ❝♦♥❝✉rr❡♥t ❛❝❝❡ss❡s
t♦ t❤❡ ❡♥❞♣♦✐♥t ❛♥❞ ♣✉❧❧ ❤❛♥❞❧❡s ✐♥ t❤❡ ❞r✐✈❡r✳ ❲❡ ♦❜s❡r✈❡ ❛ s❧✐❣❤t❧② ❞❡❝r❡❛s❡❞
❝❛❝❤❡ ♠✐ss r❛t❡ t❤❛♥❦s t♦ ♣r♦♣❡r ❜✐♥❞✐♥❣✳ ❇✉t t❤❡ ♦✈❡r❛❧❧ r❛t❡ r❡♠❛✐♥s ❤✐❣❤✱
❧✐❦❡❧② ❜❡❝❛✉s❡ ✐t ✐♥✈♦❧✈❡s s♦♠❡ ❝♦❞❡✲♣❛t❤s ♦✉ts✐❞❡ ♦❢ t❤❡ ❖♣❡♥✲▼❳ r❡❝❡✐✈❡ st❛❝❦
✭r❡♥❞❡③✈♦✉s ❤❛♥❞s❤❛❦❡✱ s❡♥❞ st❛❝❦✱ ✳✳✳✮ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ❡①♣❡♥s✐✈❡ ❢♦r ❧❛r❣❡ ♠❡ss❛❣❡s✳
✹✳✺ ❈♦❧❧❡❝t✐✈❡ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥
❆❢t❡r ♣r♦✈✐♥❣ t❤❛t ♦✉r ❞❡s✐❣♥ ✐♠♣r♦✈❡s ❝❛❝❤❡✲❡✣❝✐❡♥❝② ✇✐t❤♦✉t str♦♥❣❧② ❞✐s✲
t✉r❜✐♥❣ ♠✐❝r♦✲❜❡♥❝❤♠❛r❦ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✇❡ ♥♦✇ ❢♦❝✉s ♦♥ ❝♦♠♣❧❡① ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥
♣❛tt❡r♥s ❜② ✜rst ❧♦♦❦✐♥❣ ❛t ❝♦❧❧❡❝t✐✈❡ ♦♣❡r❛t✐♦♥s✳ ❲❡ r❛♥ ■▼❇ ❆❧❧t♦❛❧❧ ❜❡✲
t✇❡❡♥ ♦✉r ♥♦❞❡s ✇✐t❤ ♦♥❡ ♣r♦❝❡ss ♣❡r ❝♦r❡✳ ❋✐❣✉r❡ ✺ ♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ t✐♠❡
❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ t❤❡ ♥❛t✐✈❡ ▼❳ st❛❝❦✱ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ ✐♥t❡rr✉♣t ❛♥❞ r❡❝❡✐✈❡ q✉❡✉❡
❜✐♥❞✐♥❣✳ ■t s❤♦✇s t❤❛t ✉s✐♥❣ ❛ s✐♥❣❧❡ r❡❝❡✐✈❡ q✉❡✉❡ r❡s✉❧ts ✐♥ ✇♦rs❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡
t❤❛♥ ♦✉r ♠✉❧t✐q✉❡✉❡ s✉♣♣♦rt✳ ❆s ❡①♣❡❝t❡❞✱ ❜✐♥❞✐♥❣ t❤✐s s✐♥❣❧❡ ✐♥t❡rr✉♣t t♦ ❛
s✐♥❣❧❡ ❝♦r❡ ❞❡❝r❡❛s❡s t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❛s s♦♦♥ ❛s t❤❡ ♠❡ss❛❣❡ s✐③❡ ✐♥❝r❡❛s❡s s✐♥❝❡
t❤❡ ❧♦❛❞ ♦♥ t❤✐s ❝♦r❡ ❜❡❝♦♠❡s t❤❡ ❧✐♠✐t✐♥❣ ❢❛❝t♦r✳
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Message size
Open-MX - Round-Robin Single IRQ
Open-MX - Single IRQ on core #0
Open-MX - Multiqueue
Open-MX + I/OAT - Multiqueue
Native MX
❋✐❣✳ ✺✳ ■▼❇ ❆❧❧t♦❛❧❧ r❡❧❛t✐✈❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ t✐♠❡ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ ✐♥t❡rr✉♣t ❜✐♥❞✐♥❣ ❛♥❞
♠✉❧t✐q✉❡✉❡ s✉♣♣♦rt✱ ❝♦♠♣❛r❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ♥❛t✐✈❡ ▼❳ st❛❝❦✳
❲❤❡♥ ♠✉❧t✐q✉❡✉❡ s✉♣♣♦rt ✐s ❡♥❛❜❧❡❞✱ t❤❡ ♦✈❡r❛❧❧ ❆❧❧t♦❛❧❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✐s
♦♥ ❛✈❡r❛❣❡ ✶✳✸ ❜❡tt❡r✳ ■t ♥♦✇ r❡❛❝❤❡s ❧❡ss t❤❛♥ ✶✺✵✪ ♦❢ t❤❡ ♥❛t✐✈❡ ▼❳ st❛❝❦
❡①❡❝✉t✐♦♥ t✐♠❡ ❢♦r ✈❡r② ❧❛r❣❡ ♠❡ss❛❣❡s ✇❤❡♥ ■✴❖❆❚ ❝♦♣② ♦✤♦❛❞ ✐s ❡♥❛❜❧❡❞✳
▼♦r❡♦✈❡r✱ ♦✉r ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✐s ❡✈❡♥ ❛❜❧❡ t♦ ♦✉t♣❡r❢♦r♠▼❳ ♥❡❛r ✹ ❦❇ ♠❡ss❛❣❡
s✐③❡s✶✳
❚❤✐s r❡s✉❧t r❡✈❡❛❧s t❤❛t ♦✉r ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ❛❝❤✐❡✈❡s ✐ts ❜✐❣❣❡st ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t
✇❤❡♥ t❤❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ♣❛tt❡r♥ ❜❡❝♦♠❡s ❧❛r❣❡r ❛♥❞ ♠♦r❡ ❝♦♠♣❧❡① ✭❝♦❧❧❡❝t✐✈❡
♦♣❡r❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ♠❛♥② ❧♦❝❛❧ ♣r♦❝❡ss❡s✮✳ ❲❡ t❤✐♥❦ ✐t ✐s ❝❛✉s❡❞ ❜② s✉❝❤ ♣❛tt❡r♥s
r❡q✉✐r✐♥❣ ♠♦r❡ ❞❛t❛ tr❛♥s❢❡r ✇✐t❤✐♥ t❤❡ ❤♦st ❛♥❞ t❤✉s ♠❛❦✐♥❣ ❝❛❝❤❡✲❡✣❝✐❡♥❝②
♠♦r❡ ✐♠♣♦rt❛♥t✳
✹✳✻ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✲❧❡✈❡❧ P❡r❢♦r♠❛♥❝❡
❙✐♥❣❧❡ ■❘◗ ❙✐♥❣❧❡ ■❘◗ ▼✉❧t✐q✉❡✉❡ P❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ▼❳
❘♦✉♥❞✲❘♦❜✐♥ ♦♥ ❙✐♥❣❧❡ ❝♦r❡ ■♠♣r♦✈❡♠❡♥t
❝❣✳❇✳✶✻ ✸✹✳✻✷ s ✸✹✳✸✷ s ✸✸✳✻✽ s ✰✷✳✽✪ ✸✷✳✷✸ s
♠❣✳❇✳✶✻ ✹✳✶✹ s ✹✳✶✾ s ✹✳✵✷ s ✰✷✳✾✪ ✸✳✾✸ s
❢t✳❇✳✶✻ ✷✷✳✽✵ s ✷✸✳✵✻ s ✷✶✳✸✹ s ✰✻✳✽✪ ✶✾✳✻✶ s
✐s✳❇✳✶✻ ✶✶✳✽✹ s ✶✵✳✽✸ s ✶✳✷✺ s ×✽✳✺ ✶✳✸✸ s
✐s✳❈✳✶✻ ✶✹✳✻✾ s ✶✹✳✶✼ s ✺✳✻✷ s ×✷✳✻ ✻✳✸✵ s
❚❛❜❧❡ ✸✳ ◆❆❙ P❛r❛❧❧❡❧ ❇❡♥❝❤♠❛r❦ ❡①❡❝✉t✐♦♥ t✐♠❡ ❛♥❞ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t✳
❚❛❜❧❡ ✸ ♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ t✐♠❡ ♦❢ s♦♠❡ ◆❆❙ P❛r❛❧❧❡❧ ❇❡♥❝❤♠❛r❦s ❬✶❪
❜❡t✇❡❡♥ ♦✉r t✇♦ ✽✲❝♦r❡ ❤♦sts✳ ▼♦st ♣r♦❣r❛♠s s❤♦✇ ❛ ❢❡✇ ♣❡r❝❡♥ts ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡
✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t t❤❛♥❦s t♦ ♦✉r ✇♦r❦✳ ❚❤✐s ✐♠♣❛❝t ✐s ❧✐♠✐t❡❞ ❜② t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t t❤❡s❡
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛r❡ ♥♦t ❤✐❣❤❧② ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ✐♥t❡♥s✐✈❡✳ ■❙ ✭✇❤✐❝❤ ♣❡r❢♦r♠s ♠❛♥②
❧❛r❣❡ ♠❡ss❛❣❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✮ s❤♦✇s ❛♥ ✐♠♣r❡ss✐✈❡ s♣❡❡❞✉♣ ✭✽✳✺ ❢♦r ❝❧❛ss ❇✱ ✷✳✻
❢♦r ❝❧❛ss ❈✮✳ ❚❤❛♥❦s t♦ ♦✉r ♠✉❧t✐q✉❡✉❡ s✉♣♣♦rt✱ ■❙ ✐s ♥♦✇ ❡✈❡♥ ❢❛st❡r ♦♥ ❖♣❡♥✲
▼❳ t❤❛♥ ♦♥ ▼❳✳ ❲❡ ❢❡❡❧ t❤❛t s✉❝❤ ❛ ❤✉❣❡ s♣❡❡❞✉♣ ❝❛♥♥♦t ❜❡ ♦♥❧② r❡❧❛t❡❞
t♦ t❤❡ ❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ ♦✉r ♥❡✇ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✳ ■t ✐s ♣r♦❜❛❜❧② ❛❧s♦ ❝❛✉s❡❞ ❜② ♣♦♦r
♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ s✐♥❣❧❡✲q✉❡✉❡ ♠♦❞❡❧ ❢♦r s♦♠❡ r❡❛s♦♥✳
■t ✐s ❛❣❛✐♥ ✇♦rt❤ ♥♦t✐❝✐♥❣ t❤❛t ✉s✐♥❣ ❛ s✐♥❣❧❡ ✐♥t❡rr✉♣t ❜♦✉♥❞ t♦ ❛ s✐♥❣❧❡ ❝♦r❡
s♦♠❡t✐♠❡s ❞❡❝r❡❛s❡s ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳ ❆s ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❡❛r❧✐❡r✱ t❤✐s ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ s❤♦✉❧❞
♦♥❧② ❜❡ ♣r❡❢❡rr❡❞ ❢♦r ♠✐❝r♦✲❜❡♥❝❤♠❛r❦✐♥❣ ✇✐t❤ ✈❡r② ❢❡✇ ♣r♦❝❡ss❡s ♣❡r ♥♦❞❡✳
✺ ❘❡❧❛t❡❞ ❲♦r❦s
❍✐❣❤✲♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ✐♥ ❝❧✉st❡rs ❤❡❛✈✐❧② r❡❧✐❡s ♦♥ s♣❡❝✐✜❝ ❢❡❛t✉r❡s
✐♥ t❤❡ ♥❡t✇♦r❦✐♥❣ ❤❛r❞✇❛r❡✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡② ❛r❡ ✉s✉❛❧❧② ✈❡r② ❞✐✛❡r❡♥t ❢r♦♠ t❤❡
♠✉❧t✐q✉❡✉❡ s✉♣♣♦rt t❤❛t ✇❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ t❤✐s ♣❛♣❡r✳ ❚❤❡ ♠♦st ❢❛♠♦✉s ❤❛r❞✇❛r❡
✶ ❖♣❡♥✲▼❳ ♠✐♠✐❝s▼❳ ❜❡❤❛✈✐♦r ♥❡❛r ✹ ❦❇✳ ❚❤✐s ♠❡ss❛❣❡ s✐③❡ ✐s ❛ ❣♦♦❞ ❝♦♠♣r♦♠✐s❡
❜❡t✇❡❡♥ s♠❛❧❧❡r s✐③❡s ✭✇❤❡r❡ t❤❡ ❜✐❣ ❊t❤❡r♥❡t ❧❛t❡♥❝② ♠❛tt❡rs✮ ❛♥❞ ❧❛r❣❡r ♠❡ss❛❣❡s
✭✇❤❡r❡ ✐♥t❡♥s✐✈❡ ♠❡♠♦r② ❝♦♣✐❡s ♠❛② ❧✐♠✐t ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✮✳
❢❡❛t✉r❡ ❢♦r ❍P❈ r❡♠❛✐♥s ③❡r♦✲❝♦♣② s✉♣♣♦rt✳ ■t ❤❛s ❛❧s♦ ❜❡❡♥ ❛❞❞❡❞ t♦ s♦♠❡
❊t❤❡r♥❡t✲❜❛s❡❞ ♠❡ss❛❣❡ ♣❛ss✐♥❣ st❛❝❦s✱ ❢♦r ✐♥st❛♥❝❡ ❜② r❡❧②✐♥❣ ♦♥ ❘❉▼❆✲
❡♥❛❜❧❡❞ ❤❛r❞✇❛r❡ ❛♥❞ ❞r✐✈❡rs✱ s✉❝❤ ❛s ✐❲❛r♣ ❬✶✹❪✳ ❚❤✐s str❛t❡❣② ❛❝❤✐❡✈❡s ❛
❤✐❣❤ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❢♦r ❧❛r❣❡ ♠❡ss❛❣❡s✳ ❇✉t ✐t r❡q✉✐r❡s ❝♦♠♣❧❡① ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡
♦♣❡r❛t✐♥❣ s②st❡♠ ✭s✐♥❝❡ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♠✉st ❜❡ ❛❜❧❡ t♦ ♣r♦✈✐❞❡ r❡❝❡✐✈❡ ❜✉✛❡rs t♦
t❤❡ ◆■❈✮ ❛♥❞ ♦❢ t❤❡ ◆■❈ ✭✇❤✐❝❤ ❞❡❝✐❞❡s ✇❤✐❝❤ ❜✉✛❡r s❤♦✉❧❞ ❜❡ ✉s❡❞ ✇❤❡♥ ❛ ♥❡✇
♣❛❝❦❡t ❛rr✐✈❡s✮✳ ❚❤❛♥❦s t♦ ■♥t❡❧ ■✴❖ ❆❝❝❡❧❡r❛t✐♦♥ ❚❡❝❤♥♦❧♦❣② ✭■✴❖❆❚✮✱ ❖♣❡♥✲
▼❳ ✐s ❛❧r❡❛❞② ❛❜❧❡ t♦ ✇♦r❦ ❛r♦✉♥❞ t❤❡ ✐♥❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ❊t❤❡r♥❡t ✐♥t❡r❢❛❝❡ t♦
♣❡r❢♦r♠ ③❡r♦✲❝♦♣② r❡❝❡✐✈❡ ❜② ♦✤♦❛❞✐♥❣ t❤❡ r❡q✉✐r❡❞ ♠❡♠♦r② ❝♦♣② ❬✼❪✳
◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ s❡✈❡r❛❧ ♦t❤❡r ✐♠♣♦rt❛♥t ❢❡❛t✉r❡s ❛r❡ st✐❧❧ ♦♥❧② ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ✐♥ ❍P❈
❤❛r❞✇❛r❡✱ ❢♦r ✐♥st❛♥❝❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✲❞✐r❡❝t❡❞ ♣♦❧❧✐♥❣ ❢♦r ✐♥❝♦♠✐♥❣ ♣❛❝❦❡ts✳ ■♥❞❡❡❞✱
❤✐❣❤✲s♣❡❡❞ ♥❡t✇♦r❦ ◆■❈s ❤❛✈❡ t❤❡ ❛❜✐❧✐t② t♦ ❞❡♣♦s✐t ❡✈❡♥ts ✐♥ ✉s❡r✲s♣❛❝❡ ❜✉✛❡rs
✇❤❡r❡ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♠❛② ♣♦❧❧✳ ❚❤✐s ✐♥♥♦✈❛t✐♦♥ ❤❡❧♣s r❡❞✉❝✐♥❣ t❤❡ ♦✈❡r❛❧❧ ❝♦♠✲
♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝②✱ ❜✉t ♦♥❝❡ ❛❣❛✐♥ ✐t r❡q✉✐r❡s ❝♦♠♣❧❡① ❤❛r❞✇❛r❡ s✉♣♣♦rt✳ ❘❡❣✲
✉❧❛r ❊t❤❡r♥❡t ❤❛r❞✇❛r❡ ❞♦❡s ♥♦t ♣r♦✈✐❞❡ s✉❝❤ ❢❡❛t✉r❡s s✐♥❝❡ ✐t r❡❧✐❡s ♦♥ ❛
✐♥t❡rr✉♣t✲❞r✐✈❡♥ ♠♦❞❡❧✳ ❚❤❡ ❤♦st ♣r♦❝❡ss❡s ✐♥❝♦♠✐♥❣ ♣❛❝❦❡ts ♦♥❧② ✇❤❡♥ t❤❡ ◆■❈
r❛✐s❡s ❛♥ ✐♥t❡rr✉♣t✳ ■t ♣r❡✈❡♥ts ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❢r♦♠ ♣♦❧❧✐♥❣✱ ❛♥❞ ✐♠♣❧✐❡s ♣♦♦r ❝❛❝❤❡✲
❡✣❝✐❡♥❝② ✉♥❧❡ss ♣r♦♣❡r ❜✐♥❞✐♥❣ ✐s ✉s❡❞✳ ❖✉r ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ s♦❧✈❡s t❤✐s ♣r♦❜❧❡♠
❜② ❜✐♥❞✐♥❣ t❤❡ ✇❤♦❧❡ r❡❝❡✐✈❡ st❛❝❦ ♣r♦♣❡r❧②✳
❙❡✈❡r❛❧ ❊t❤❡r♥❡t✲s♣❡❝✐✜❝ ❤❛r❞✇❛r❡ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥s ❛r❡ ✇✐❞❡❧② ✉s❡❞✱ ❜✉t t❤❡②
✇❡r❡ ♥♦t ❞❡s✐❣♥❡❞ ❢♦r ❍P❈✳ ❆❞✈❛♥❝❡❞ ◆■❈s ♥♦✇ ❡♥❛❜❧❡ t❤❡ ♦✤♦❛❞ ♦❢ ❚❈P
❢r❛❣♠❡♥t❛t✐♦♥✴r❡❛ss❡♠❜❧② ✭❚❙❖ ❛♥❞ ▲❘❖✮ t♦ ❞❡❝r❡❛s❡ t❤❡ ♣❛❝❦❡t r❛t❡ ✐♥ t❤❡
❤♦st ❬✽❪✳ ❇✉t t❤✐s ✇♦r❦ ❞♦❡s ♥♦t ❛♣♣❧② t♦ ♠❡ss❛❣❡ ❜❛s❡❞ ♣r♦t♦❝♦❧s s✉❝❤ ❛s ❖♣❡♥✲
▼❳✳ ❆♥♦t❤❡r ❢❛♠♦✉s r❡❝❡♥t ✐♥♥♦✈❛t✐♦♥ ✐s ♠✉❧t✐q✉❡✉❡ s✉♣♣♦rt ❬✶✼❪✳ ❚❤✐s ♣❛❝❦❡t
✜❧t❡r✐♥❣ ❢❛❝✐❧✐t② ✐♥ t❤❡ ◆■❈ ❡♥❛❜❧❡s ✐♥t❡r❡st✐♥❣ r❡❝❡✐✈❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t
❢♦r ■P t❤❛♥❦s t♦ ❜❡tt❡r ❝❛❝❤❡✲❡✣❝✐❡♥❝② ✐♥ t❤❡ ❤♦st✳ ❚❤❡ ❡♠❡r❣✐♥❣ ❛r❡❛ ✇❤❡r❡
♠✉❧t✐q✉❡✉❡ s✉♣♣♦rt ✐s ❣r❡❛t❧② ❛♣♣r❡❝✐❛t❡❞ ✐s ✈✐rt✉❛❧✐③❛t✐♦♥ s✐♥❝❡ ❡❛❝❤ q✉❡✉❡ ♠❛②
❜❡ ❜♦✉♥❞ t♦ ❛ ✈✐rt✉❛❧ ♠❛❝❤✐♥❡✱ ❝❛✉s✐♥❣ ♣❛❝❦❡t ✢♦✇s t♦ ❞✐✛❡r❡♥t ❱▼s t♦ ❜❡
♣r♦❝❡ss❡❞ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t❧② ❬✶✺❪✳ ❲❡ ❛❞❛♣t❡❞ t❤✐s ❤❛r❞✇❛r❡ ♠✉❧t✐q✉❡✉❡ s✉♣♣♦rt
t♦ ❍P❈ ❛♥❞ ❡①t❡♥❞❡❞ ✐t ❢✉rt❤❡r ❜② ❛❞❞✐♥❣ t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣
t❛r❣❡t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ❚❤✐s ❧❛st ✐❞❡❛ ✐s✱ t♦ t❤❡ ❜❡st ♦❢ ♦✉r ❦♥♦✇❧❡❞❣❡✱ ♥♦t ✉s❡❞ ❜②
❛♥② ♣♦♣✉❧❛r ♠❡ss❛❣❡ ♣❛ss✐♥❣ st❛❝❦ s✉❝❤ ❛s ❖♣❡♥ ▼P■ ❬✺❪✳ ❚❤❡② ✉s✉❛❧❧② ❥✉st
❜✐♥❞ ❛ s✐♥❣❧❡ ♣r♦❝❡ss ♣❡r ❝♦r❡✱ ✇✐t❤♦✉t ❧♦♦❦✐♥❣ ❛t ✐ts ❛✣♥✐t② ❢♦r t❤❡ ✉♥❞❡r❧②✐♥❣
❤❛r❞✇❛r❡✳
✻ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥ ❛♥❞ P❡rs♣❡❝t✐✈❡s
❚❤❡ ❛♥♥♦✉♥❝❡❞ ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ ❤✐❣❤✲s♣❡❡❞ ♥❡t✇♦r❦s s✉❝❤ ❛s ■♥❢✐♥✐❇❛♥❞
❛♥❞ ❊t❤❡r♥❡t r❛✐s❡s t❤❡ q✉❡st✐♦♥ ♦❢ ✇❤✐❝❤ s♣❡❝✐✜❝ ❤❛r❞✇❛r❡ ❢❡❛t✉r❡s ✇✐❧❧ ❜❡✲
❝♦♠❡ ❧❡❣❛❝②✳ ❲❤✐❧❡ ❍P❈ ♥❡t✇♦r❦✐♥❣ r❡❧✐❡s ♦♥ ❝♦♠♣❧❡① ❤❛r❞✇❛r❡ ❢❡❛t✉r❡s s✉❝❤
❛s ③❡r♦✲❝♦♣②✱ ❊t❤❡r♥❡t r❡♠❛✐♥s s✐♠♣❧❡✳ ❚❤❡ ❖♣❡♥✲▼❳ ♠❡ss❛❣❡ ♣❛ss✐♥❣ st❛❝❦
❛❝❤✐❡✈❡s ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦♥ t♦♣ ♦❢ ✐t ✇✐t❤♦✉t r❡q✉✐r✐♥❣ ❛❞✈❛♥❝❡❞ ❢❡❛t✉r❡s
✐♥ t❤❡ ♥❡t✇♦r❦✐♥❣ ❤❛r❞✇❛r❡✳
❚❤✐s ♣❛♣❡r ♣r❡s❡♥ts ❛ st✉❞② ♦❢ t❤❡ ❝❛❝❤❡✲❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ t❤❡ ❖♣❡♥✲▼❳ r❡❝❡✐✈❡
st❛❝❦✳ ❲❡ ❧♦♦❦❡❞ ❛t t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ♦❢ ✐♥t❡rr✉♣t ♣r♦❝❡ss✐♥❣ ✐♥ t❤❡ ❞r✐✈❡r ❛♥❞ ♦❢ t❤❡
❧✐❜r❛r② ✐♥ ✉s❡r✲s♣❛❝❡✳ ❲❡ ♣r♦♣♦s❡❞ t❤❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡①✐st✐♥❣ ■P ❤❛r❞✇❛r❡ ♠✉❧✲
t✐q✉❡✉❡ s✉♣♣♦rt ✇❤✐❝❤ ❛ss✐❣♥s ❛ s✐♥❣❧❡ ❝♦r❡ t♦ ❡❛❝❤ ❝♦♥♥❡❝t✐♦♥✳ ■t ♣r❡✈❡♥ts s❤❛r❡❞
❞❛t❛ str✉❝t✉r❡s ❢r♦♠ ❜❡✐♥❣ ❝♦♥❝✉rr❡♥t❧② ❛❝❝❡ss❡❞ ❜② ♠✉❧t✐♣❧❡ ❝♦r❡s✳ ❖♣❡♥✲▼❳
s♣❡❝✐✜❝ ♣❛❝❦❡t ❤❛s❤✐♥❣ ❤❛s ❜❡❡♥ ❛❞❞❡❞ ✐♥t♦ t❤❡ ♦✣❝✐❛❧ ✜r♠✇❛r❡ ♦❢ ▼②r✐✲✶✵●
❜♦❛r❞s s♦ ❛s t♦ ❛ss♦❝✐❛t❡ ❛ s✐♥❣❧❡ r❡❝❡✐✈❡ q✉❡✉❡ ✇✐t❤ ❡❛❝❤ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❝❤❛♥♥❡❧✳
❙❡❝♦♥❞❧②✱ ✇❡ ❢✉rt❤❡r ❡①t❡♥❞❡❞ t❤❡ ♠♦❞❡❧ ❜② ❡♥❛❜❧✐♥❣ t❤❡ ❛✉t♦♠❛t✐❝ ❜✐♥❞✐♥❣ ♦❢
t❤❡ t❛r❣❡t ❡♥❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ t♦ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦r❡✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡r❡ ❛r❡ ❢❡✇❡r ❝❛❝❤❡✲❧✐♥❡
❜♦✉♥❝❡s ❜❡t✇❡❡♥ ❝♦r❡s ❢r♦♠ t❤❡ ✐♥t❡rr✉♣t ❤❛♥❞❧❡r ✉♣ t♦ t❤❡ t❛r❣❡t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ■♥
t❤❡ ❡♥❞✱ s✐♥❝❡ ♠♦st ❍P❈ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✉s❡ ❛ s✐♥❣❧❡ ♣r♦❝❡ss ♣❡r ❝♦r❡✱ ❡❛❝❤ ♣r♦❝❡ss
❣❡ts ❛ss✐❣♥❡❞ ✐ts ♦✇♥ r❡❝❡✐✈❡ q✉❡✉❡ ❛♥❞ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❞❡❞✐❝❛t❡❞ ♣r♦❝❡ss✐♥❣
❝♦r❡ ✇❤❡r❡ ✐ts ✇❤♦❧❡ ❖♣❡♥✲▼❳ r❡❝❡✐✈❡ st❛❝❦ ✇✐❧❧ ❜❡ ❡①❡❝✉t❡❞✳ ■❢ ❛♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥
❤❛s ✐ts ♦✇♥ ❜✐♥❞✐♥❣ r❡q✉✐r❡♠❡♥ts✱ ✐t r❡♠❛✐♥s ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ❞✐s❛❜❧❡ t❤❡ ❖♣❡♥✲▼❳
✉s❡r✲❧❡✈❡❧ ❜✐♥❞✐♥❣ ✐♥ ❝❛s❡ ♦❢ ❝♦♥✢✐❝t✳ ❇✉t ✐ts ❞r✐✈❡r✲s✐❞❡ r❡❝❡✐✈❡ q✉❡✉❡ ✇✐❧❧ st✐❧❧
❜❡♥❡✜t ❢r♦♠ ❜❡tt❡r ❝❛❝❤❡✲❡✣❝✐❡♥❝②✳
P❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥s ✜rst s❤♦✇s t❤❛t t❤❡ ✉s✉❛❧ s✐♥❣❧❡✲✐♥t❡rr✉♣t ❜❛s❡❞
♠♦❞❡❧ ♠❛② ❛❝❤✐❡✈❡ ✈❡r② ❣♦♦❞ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✇❤❡♥ ✉s✐♥❣ ❛ s✐♥❣❧❡ t❛s❦ ❛♥❞ ❜✐♥❞✲
✐♥❣ ✐t s♦ t❤❛t ✐t s❤❛r❡s ❛ ❝❛❝❤❡ ✇✐t❤ t❤❡ ✐♥t❡rr✉♣t ❤❛♥❞❧❡r✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❛s s♦♦♥
❛s ♠✉❧t✐♣❧❡ ♣r♦❝❡ss❡s ❛♥❞ ❝♦♠♣❧❡① ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ♣❛tt❡r♥s ❛r❡ ✐♥✈♦❧✈❡❞✱ t❤❡
♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ t❤✐s ♠♦❞❡❧ s✉✛❡rs✱ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ❢r♦♠ ❧♦❛❞ ✐♠❜❛❧❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡
❝♦r❡s✳ ❯s✐♥❣ ❛ s✐♥❣❧❡✲✐♥t❡rr✉♣t s❝❛tt❡r❡❞ t♦ ❛❧❧ ❝♦r❡s ✐♥ ❛ r♦✉♥❞✲r♦❜✐♥ ♠❛♥♥❡r
❞✐str✐❜✉t❡s t❤❡ ❧♦❛❞ ❜✉t ✐t s❤♦✇s ❧✐♠✐t❡❞ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❞✉❡ t♦ ♠❛♥② ❝❛❝❤❡ ♠✐ss❡s✳
❖✉r ♣r♦♣♦s❡❞ ♠✉❧t✐q✉❡✉❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞✐str✐❜✉t❡s t❤❡ ❧♦❛❞ ❛s ✇❡❧❧✳ ■t ❛❧s♦
♦✛❡rs s❛t✐s❢②✐♥❣ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❢♦r s✐♠♣❧❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦s✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ❜✐♥❞✐♥❣ t❤❡ ❛♣✲
♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♥❡❛r ✐ts r❡❝❡✐✈❡ q✉❡✉❡ ❢✉rt❤❡r ✐♠♣r♦✈❡s t❤❡ ♦✈❡r❛❧❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ t❤❛♥❦s
t♦ ❢❡✇❡r ❝❛❝❤❡ ♠✐ss❡s ♦❝❝✉rr✐♥❣ ♦♥ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡ ♣❛t❤ ❛♥❞ t❤❛♥❦s t♦ t❤❡ t❛r❣❡t ❝♦r❡
❜❡✐♥❣ r❡❛❞② t♦ ♣r♦❝❡ss ✐♥❝♦♠✐♥❣ ♣❛❝❦❡ts✳ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ✐♥t❡♥s✐✈❡ ♣❛tt❡r♥s r❡✲
✈❡❛❧ ❛ ❧❛r❣❡ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t s✐♥❝❡ t❤❡ ✐♠♣❛❝t ♦❢ ❝❛❝❤❡ ♣♦❧❧✉t✐♦♥ ✐s ❧❛r❣❡r ✇❤❡♥
❛❧❧ ❝♦r❡s ❛♥❞ ❝❛❝❤❡s ❛r❡ ❜✉s②✳ ❲❡ ♦❜s❡r✈❡ ♠♦r❡ t❤❛♥ ✸✵✪ ♦❢ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t ❢♦r
❆❧❧t♦❛❧❧ ♦♣❡r❛t✐♦♥s✱ ✇❤✐❧❡ t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ t✐♠❡ ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ✐♥t❡♥s✐✈❡
◆❆❙ ♣❛r❛❧❧❡❧ ❜❡♥❝❤♠❛r❦ ■❙ ✐s r❡❞✉❝❡❞ ❜② ❛ ❢❛❝t♦r ♦❢ ✉♣ t♦ ✽✳
❚❤❡s❡ r❡s✉❧ts ♣r♦✈❡ t❤❛t ✈❡r② s✐♠♣❧❡ ❤❛r❞✇❛r❡ ❢❡❛t✉r❡s ❡♥❛❜❧❡ s✐❣♥✐✜❝❛♥t
♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t✳ ❖✉r ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✐s ❙t❛t❡❧❡ss ❛♥❞ ❞♦❡s ♥♦t r❡✲
q✉✐r❡ ❛♥② ✐♥tr✉s✐✈❡ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ◆■❈ ♦r ❤♦st✱ ❝♦♥tr❛r② t♦ ✉s✉❛❧ ❍P❈
✐♥♥♦✈❛t✐♦♥s✳ ❲❡ ♥♦✇ ♣❧❛♥ t♦ ❢✉rt❤❡r st✉❞② ❤❛r❞✇❛r❡ ❛ss✐st❛♥❝❡ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t
♦❢ ♠❡ss❛❣❡ ♣❛ss✐♥❣ ♦✈❡r ❊t❤❡r♥❡t✳ ❲❡ ✇✐❧❧ ✜rst ❧♦♦❦ ❛t ♠✉❧t✐q✉❡✉❡ s✉♣♣♦rt ♦♥
t❤❡ s❡♥❞ s✐❞❡✳ ❚❤❡♥✱ ❞❡s✐❣♥✐♥❣ ❛♥ ❖♣❡♥✲▼❳✲❛✇❛r❡ ✐♥t❡rr✉♣t ❝♦❛❧❡s❝✐♥❣ ✐♥ t❤❡
◆■❈ ♠❛② ❧❡❛❞ t♦ ❛ ❜❡tt❡r ❝♦♠♣r♦♠✐s❡ ❜❡t✇❡❡♥ ❧❛t❡♥❝② ❛♥❞ ❤♦st ❧♦❛❞✳
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